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Dráma 4 felvonásban, előjátékkal. Ir ta : Belot Adolf. Ford íto tta :R  S, (Rendező: Hevesy Gábor.)
Du Hamel György, vádlott az esküdtszék előtt 
Mazilier Viktor, bajótulajdonos fia — 
Potain, Mazilier barátja — — —
Delille, Du Hamel György védő ügyvédje 
Simo*, magánzó, '  ')  tgnuk —
Chatelard, gyógyszerész, ) —
Mareeiline, szobaleány egy havrei
fogadóban, tanú — —
Az előjáték személyei:
Klenovits Gy. Lauristot. államiigyész —
Tapolczai Dezső. Törvényszéki elnök —
Krémer Jenő. Az esküdtszék elnöke —
Hevesi Gábor. Gora, Du Hamel vádlója
Ifj. Németh. Du Hamelné. György anyja
Püspöki I. írnok — — —
— Bogyó I.
Erös8 J. 
Némethi J. 
Vank I.
K. Szerénái G. 
Lubrincz J. 
Takács J.
Birák, ügyvédek, az esküdtszék tagjai, tanuk, hírlapírók, gyorsírók, 
csendörök, karzati közönség. Történik: Rouen-ban.
De Rives gróf —
Marcelle, leánya —
Míss Dowson, Marcelle 
nevelőn öje —
De Cornbes Pál. orvos 
Gerard György —
Gerardné — —
Sándor E.
Cserny B.
Takácsné. 
Szatkmáry. 
Klenovits. 
Lubrincz J.
A dráma személyei:
Delille, ügyvéd — — Hevesi G.
Gora, egy játékbarlang
tulajdonosnője — — K. Szerémi G.
Lauristot — — — Eröss J.
Mazilier Victor — — Tapolczai D.
Potain, barátja — — Krémer J.
De Mezin —■ — — Rózsahegyi K,
Egy játékos —~ — Göndör A.
Rendörbiztos — — Szabó S.
André, György szolgája — Fodor. 
Szolga De Combesnál — Nádassy,
Inas Goránál — — Nagy J.
Játékosok, inasok, vendégek.
Tőténik: Párisban az I. felv. Des Combesnál, a I I  és I l i .  Goránál, a IV . György lakásán. Az előjáték és dráma közt 8 évi időköz van.
Helyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II. cm, páholy6 korona (3 frt) I. r. támíásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (lfrt 20 k r.) II. r. 
támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) II!. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60 fillér, (80 kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi soro sban 1 korona (50 kr.) Földszinti álló 
hely 80 fillér (40kr.) Tanuló és katona-jegy a fö'dszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár-és
ünnepnapokon 60 fillér (30 r.)
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3—5-ig.
BflT Esti pénstárnyitás 0 órakor,
vtéjgo JLO o
Szerdán, 1896. Február 12-én, páratlan bérletben:
Rosenkrantz és Güldenstern.
Vígj i lék 4 felvonásban.
Legközelebb színre kerül itt először: Cremonnai hegedűs. Opera.
Előkészületen: Holtomiglan. Paraszt hűség. Furcsa háború. Három Kázmér,
Kiváló tisztelettel
igazgató.
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